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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
Si xx JOCA :ocx:x::x:::sco PON
PARtE OFICIAL
REALES ORDENES
SlbSuretull
DESTINOS
Excmo. Sr.: El ~ (q. D. g.) ha. tenido' a bien
nombrar ayudante de campo deA General de la. brigada
de Artilleria de la décimocuarta div,iBión, D. Ramón Lo·
rente y Armesto, al comandante de la propia Arma don
Jaan Sáe.z Ortega, disponible actualmente en esa re·
r'6n. .
Do real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muc.holl
afioa. Madrid 23 de junio de 1921.
VIZOONDB D8 Eu
Selior Capittn general de la séptima regi6n.
SeIlor lnte~ntor civil de Guerra y Marina y del Pro-
teetorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: FJ Rey (q. D. g.) se ha servido di,,-
poner que el oficial tercero del Cuerpo Auxiliar de
Oficinas Militare!! D. Juan Navarro Diez, desem}lefle
plaza de superior categoda y continúe prestando SUB
8ervicios en este M\niaterio.
.. ' De real orden lo digo a V .. E. para su conocimiento
., demás efectos. Dios' guarde a V. E. muchos a1ios.
M4drid 24 de junio de 1921.
VIZOONDB DIi Eu
. Sefior Subsecretario de este Ministerio•
•
Nego~fado de Asuntos de Marruecos
DESTINOS
Excmo. Sr.. Como resultado del concol'8O celebrado
con arreglo a los preceptos del real decreto de 1.0 de
diciembre CUtimo (D. O. nlím. 272), para cubrir una
vacante de comandante en las Tropu de poUcia fndf-
gena de Ceuta, el Rey (q. D. g.) se ba servido de.&lg-
nar para ocuparla al del ,referido empleo de Infaate-
da D. Anatollo de Fuentes Gl\rcfa, supernllBlerarto .siD
sueldo en la segunda regi6n y con deetfno en la Me-
hal-la Jalifiana.
De real orden lo digo a V. E. para 8U conoc1mientG
y demAs efeetos. Dios guarde a V. E. JIluchoa MOS.
Madrid 24 de junio de 1921.
VIZOONW :n Ez.l
Señor Alto Comisario de ESl'a1la en HarruBCOlJ.
Senno. Sellor Capitán general de 16 segunda región í
Señores Comllondante general de Ceuta e Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protecwr&do en Ma-
rruecos.
E:r.cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que el capitán y ~nientes de CabalIel1a compren-
didos en la siguiente relaci6n, que da principio con don
Domingo Castresana Montero y termina con D. Enrl·
que Valera Castro, pasen deatinadoll al Grupo de fuer-
zas regulares indigenas de Larache ndm. 4, en vacan-
tes de plantilla que de su clase existen.
Del'eal orden lo digo a V. E. para 8U conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. JIluchos alIoa.
Madrid 24 de junio de 1921.
VIIIOONm _ li::&4
Señor Alto Comisario de Espafia en MarruéColl•
Señores Capitanes generales de la prirüera, aegullda y
quinta regiones y de Baleares, Comandante general
de Larache e Interventor civil de Guerra y Marina
y del Protectorado en MarrueeOll.
Relación qv.e ~ cita
Anu Clases NOMBIU!5 ~tiDo adul
"
-
-
-
CabaUer{a ..••..••••.•• , CapiUn ....... D. Domt&0 Castresana Montero ..••.• Disponible l.- regí6n.
Id.em ••••..•••••••••. _•. Teniente ..•.••• ~ ioeé pez PaHual. • •• • ...• ~ •...• R~e. Caa. Ca~tillejes.d.
ldem •...•.....••••••.•. Otro ............ .. * CanDooa Rt'Y .••.•••...•••••• Reg. Cu_ Alfonllo XU, in. '1atumno
Alberto Ripoll Felil1 ••.•••••••~
de la E~cuela de EquiuClÓIl.
Idem .. .. .. .. ... ~ .... Otro . ......... • Grupo de Escuadrones de MllIlara.
Idem . ' ... .......... Otro .••••••••• » Enrique Valera Castro ••.•..•:' •••• Re¡. Lanceroll del PrlDcipe, 3.
. ..
.
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•
25'de¡.lo-4Jl1921 ','
SKcI6D de Artmerll
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha serVido dis-
poner quede sin efecto el ascenso al empleo de subo~­
cial, hecho por real orden de 15 del mes actual (D.~. nu-
mero 131), a favor del sargento de la ComandancIa de.
Artilleda de Barcelona, D. Pedro Vázqu.ez Mart1nez, en
atenei6n a haber causado baja el interesado ~Il .Ia. ex-
presada Comandancia, en fin del mey¡ de febrero úlllml?'
por llaberle sido concedida la rescIsi6n del compronll-
ao que servia. Es al priplo tiempo la vohmtad de ~..M.
conceder el ascenso al mencionado emploo de subofIcIal,
por ser el. más antiguo entre los .cenceptuados apios
para él, al sargento del regimiento mixto .de Art~lerra
de Melilla D. Rafael Paredes Garcia; debIendo disfm-
tar en el empleo que se le confiere ~ antigüedad del
dla 1.0 del mes actual y surtir efectos administrativos
en la misma revista.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 23 de junio de 1921.
VIZCONDE DB EzA
Sefíores Capit;ín general de la cuarta regi6n y Coman-
dante general de MeliUa.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Fro-
tectorado en Marruecos.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Conforme con !ro solicitado por el ca-
pitán de Artillerla D. LeopoIao Gorostiza y Corona, c.o;;
destino en la Comandancls de ArtiUerla de Tenerüe, el
Rey (q. D. .g.) ha tenido a bien .concederle dos meses
de licencia, por asuntos propios, para Londres (Ingla-
terra, y Parls (l<"'rancia), con arreglo a las instrucciones
de 5 de junio de 1905 (C. L. núm. 101).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos' consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos afiOl;.
- Madrid 24 de junio de 1921. I
VIZCONDE DE EzA
Sel'lor Capitán general de Canarias.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
SUPERNUMERARIOS
Sermo: Sr.: Conforme con 10 solicitado 'por el te-
niente coronel de Artlllerla D. Juan Pif\ana y López del
Hoyo. <W tercer regimien to de Artillerla Ugera, él Rey
(q. D. g.) se ha servido concederle el pase a super-
numerario sin sueldo, con arreg~o a la real orden circu.-
lar de 6 de agosto de 1889 (C. L. núm. 362), quedan-
do adscriptopara todos los ef~tos a la Capitanía óe-
neral de: la primera región.
De real.orden 10 digo aY. A. R. para su conocimiento
y demÁs .efeCtos. Dios gUArde a V. A. R. mu.chos años.
Madrid 24 de jUnio de 1921. •
VlZCONDE DE Eu
Sarmo. Señor Capitán general de la segunda regióri.
Seflores Capitán general de la primera región e Interven-
tor civil de Guerra y Marina y. del Protectorado en
en Marruecos.'
, ..
;·SlXÍ611 de ID~enreros
'.:
ASCENSOS
Exc$JI(). Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con-
ceder el empleo de suboficial de complemento del Cuer-
po ~ Ingenieros,- COR la antigüedad de esta fecha, a
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los sargentos del cuarto regimiento de Zapadores Mi-
nadores D. Patricio Palomar Collado y D. Eraamo 1m;
hert Manero, acoglrlos e. los beneficios del capi~ulo XX
d~ la vigente ley de z:eclutarnl.ento, que han SIdo c~n­
ceptuados a.ptos para el ascneso y. reunen las condlc~o­
nes que determina el apartado 20 de la. real orden cir-
cular de 27 de diciembre de 1919 (C. L. núm. 489).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guan:le a V. E. muchos años.
Madrid 23 de junio de 19~1.
VIZOONDE DE Eu
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien. pro-
mover a la categorla de 'obrero herrador de pnmera
clas~ al de segunda, contratado, D. Juan Vega Pére~,
con destino en el quinto regimiento de Zapadores MI-
nadores por ser el más antiguo de la escala de obrerosherrado~es de segunda clase y forjadores, debiendo dis-
frutar en su nuevo emploo la antig\iedad de esta fecha.
De real orden lo digo' a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 23 de junio de 1921.
VIZOONDK DB EZA
Señor Capitán general de la tercera región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr.: Por haber quedado desiertos
los concursos para la provisión de una plaza de obrere
aventajado de oficio rnecénico e1ectri:ista motorista,
para la compañia de Alumbrado, .anuncIados por rea1~s
órdenes circulares de 24 de nOVIembre y 21 de abnl
últimos (D. O. nfuns. 267 y 90), el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer se anunde nuevamente el con-
curso 'para su provlsi6n, con sujeción' a lo preceptuado
en el articulo 63 del. reglamento aprobado por real de·
creto de 1.0 de marzo de 1905 (C. L. núm. 46), modi-
ficado por otros de 6 de igual mes de 1907 (C. L. I~Ú­
mero 45). Y 12 de. junio de 1920 (C. L. núm. 300), y
con las mismas instrucciones y programas que se inserta-
ron a continuacidn de las citadas reales.6rdenes circula-
res de 24 de noviembre de 1920 y 21 de abril último; te-
niendo en cuenta que los exámenes darán principio
en Lo de octubre pr6ximo y que las instancias se re:.
cibirán antes de las doce horas del dIa l.0 de agosto
venidero. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos añol!.
Madrid 23 de junio de 1921.
VIZOONDII DII Eu
Sel'lor...
PERSONAL DEL MATERIAL DE INGENIEROS
•
Excmo. Sr.: En vista del resultado del; examen Ó18-
puesto por. real orden círcuJarde 9 del mes actual
(D. O. núm. 126), y con arreglo a lo preceptuado en
el artIculo 63 del reglamento para el personal del Ma-
teria;! de Ingenieros, aprolJado por real decreto de 1.0
de marzo de 1905 (C. L. núm. 46) y modificado por
otros de. ,6 de igual mes d~ 1907 (C. L. núm. 45) y
12 de. junio de 1920 (~. L. núm. 300), el Re~ ~~u~
Dios guarde) ha tenido a bien nombrar auxiliar .de
oflcinas~del expresado Material, con Ell sueldo anual de
2.600 pesetas y antigüedad de esta fecha, al 8arg,~nto
D. Arturo. Andrés Pascual,. del primer' regimiento de
'Telégrafos, causando baja por; fin del mes actual en el
• s;.uer'po a que pertene~ . . ... ._ .
, De real orden lo digo. a V. E. 'para SU conocimiento
. rl ,';i
D. O.· adm. 139 1101
••
SUELDOS. HABERES. Y GRATIFlCACIOND;
~os
J
C!reo.lar. ExcIOO.' Sr.: El Rey (q. 'D. g.) ha tenido
a bHm disp<ifner que loo jefes y oficiales del. Cuerp<>
de Veterinaria Milita:r, comprendidos en la SIgUiente
relaci6n, que da princi'pio con D. Norberto Panero Car- ,.
plntero y:terIrtina 'coo D. J~ 'MéD;dez PuIlelro. pasea,
a serytr l.~u~~tiAoS quenen .~.lIf.SWA ~.~ sefl.ala,debiebao~I'SG OolJurg~ta itwa d~ble.dos a
Africa. . ,. -
'De real crdéb .10 d1go a. V. E. '1ia't'8iSU conocimiento
y dmrláB e1t'&t.q¡.'. Dios gua:roe a., V. E'JfIluGh~~os.
Madrid 24 d.tt 3UIJ.:ld·d~ 1921.." .. , ,.
• . • .::t',~ . ":. •
se.tí.o~~ ·r:,'
Sefior...
Ctreular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer' que los jefes farttnaeéuticos de Sanidad
Militar, comprendido¡; en la siguiente relaci6n, que em~
pieza cpn D. l"eli:z: G6mez Díaz y termina oon D. Enri-
que Dfaz M/l.rtínez, pasen a servir los destinoo que en
la misrrJIa se les señalan, debiendo incorporarse con ur-
gencia el destinado a Africa.
De real arden lo digo a V. E. para su conocimiento
y d.am.ás efccln3. Dios guarde a V. E. muchas alios.
Madrid 24 de junio de 1921.
DESTINOS
FarmACéuticos m81'ores.
D. Nioolás Romero Jiménez, del ho6pitál de Badajo2l, a
lÍl. farmacia militar de Buen Acuerdo (Melilla)
(real orden de 28 00 abril de 1914., C. ¡., no.--
~ 74). :
:t Enrique Dfaz Martínez, de disponible en la sexta
regi6n, al.hospital de Badajoz (art. 10).
Madrid' 24 d~ junio de 1921.-Vizconde de Eza.
VlZCOND1Ii DE Eu
Serlor ~n.eral Jefe ~l Estado :Mayor Centrll1 del. Ejér-
cito.
Sefiores Capitán general de la primera regi6n, Jefe de
la Junta Central -de Movillzaci6n de Industl'ias clvl~
1eJ3 e Interventoc civil de GUeITa y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
I 1
SQMnspectGr farÍnacéutIco de prImera clase;
D. lo'élix G6!IbeZ Díaz, !lSC611dido, del hospital de Barce-
lona, a la farmacia militar de esta corte ntlm. 1,
de jefe.
SubIlJ8lIeetores f1Il'lIUlcéutIcos de seguada clase.
D. Juan Pericot - Prats, del hospital de Burgos y en
comisi6n en Barcelona para instalar el laboratl>-
tio de cura, seg(¡n real orden de 31 de marzo
líltimo (D. O. nlím. 72), al hospital de Barceo-
lona (art. 1.0), continuando en dicha comisi6n.
> Francisco García Ga.rcfa, ascendido, de la fartrnacia.
militar del Buen AeuerdD (Melilla), al hospital
,de Burgos (a.rt. 10.a) .
Excmo. Sr.: Com.o resultado del concurso antmciado
por real orden circular de 8 de abril tmimo (D. O," nti~
mero 78), para cubrir una vacante de famacéutico ma~
"Sor que existe en la sección de MovUizll,ción de lndus~
trillB civiles, el Rey (q. D., g.) ha tenido a bien dtlSig~
nar para ocuparla al de dicho Ellllpleo D. Gabriel. RQ~
mero Landa., destinado aetua1.rnente· en el LaboratorIo
Central de medicamentos.
De real ocderi lo digo a V. E. pa'l'Íl. su conocimiento
y damás efectos. Dios guarde a. V. E. muchoo anos.
Madrid 24 de junio de 1921.
Relacf6n qu 86 cita.
VIZCONDllI D. Ez.l
-Sei-mo. Se50r capitán general de la ~da'región.
Sefl.or Inte'f'\1entor civil' de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos. ..
-,., ":. .
Sermo; Sr.: Vista la propuesta reglamentaria de au-
m&nto de ,lIl1eldo 8 favor del auxiliar de oficinas del
Material de Ingenieros, D. Nicolás Alvarez OLiva, con
destino en la Comandancia de dicho Cuerpo en sevillu,
y con II.rreg10 a lo prevenirlo en el arUculx> 14 del l"e-
'glamento para el personal del Material citado, apro-
bado por real decreto de 1.° de marzo de 1905 (e. L. nll-
mero 46), modificado por otros de 7 de igual mes
de 1907,(C. L. nÚIn. 45) y 12 de junio de 1920 (C. L. ml-
mero 3(0), el Rey' (q. D. g.) se ha servic10 disponer
que a partir de 1.° de. jqlio pr6ximo se abone al men-
,donado auxiliar el sueldo de 4.ÚOO pesetas anuales, que
es el, .<Jue le corres.ponde, por haber cumplido en 18
del n1e!J ll.ctue.l los \!elnte ailos de efectivos servicios
(:omo auxiliar de oficinas de plantilla.
De real orden lo digo a V. A. R. para su conocimiento
,. demAs dedos. Dios guarde a V. A. R. muchos ados.
Mad,lq. 28 de. jonio de 1921.
:;:'e~étIt.'di sapf~ad 'tlllltar
CONCURSOS
Excmo. Sr.: Conforme' con lo solicitado en 22 do
marzo ú1timo por el maestro de obras militares don
JustiJ)o Sebastiá. Silva, con destino en la .Comand.lJ,ncia
de Ingimi.eroa. de Ba<;lajoz, el Rey (q. D. g.) :le 'ha
aervidQ concederle el retiro para. Barcelona; dispollicn.-
.do, al p~pio tte.mpo,que por fin del corrienté mes sea
dado ~;baja ~el ,cuerpo a que pertenec~.
De real, ord~ lo 'digo a V~ ,E. para au conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. 1 muchoa añOs.
Madrid 23 d~ junio de 1921.
VIZCONDE DE F-a
Sefior Capitán general de la primera regi6n.
Sedores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
• Marina., CapitAn general de la cuarta regi6n e In-
terventor civil de Guerra y Marina y del Protectora-
do en Marruecos.
Clreular. Exd!l1o. Sr.: Existiendo una vacante de fllI'-
&nacéut1oo'~ en: ~Laboratario Central de rnedica-
mentos.de Saniaad Militar; 'el' Rey (q. D. g.) se na ser-
vido disponer se anu.ncie concurso pan que en el tér-
mino,,¡le .veintiL9Jas; a partir de la fecha de la publi-
caci~n' de esta real Ofden, pueda ser solicita.:la por los
que deseen oCuparla, con arreglo al real dooreto de 21
.de IIIIl.yo de 1920 (D. O. nlím. 113), acd!I1,pafianda a. sus
'instancias c'opias de las -hojás' de servicios y de hechos
y los documentos que aq:ediU¡n loo mérif-9s que .t!mgan
l'a.I'll. concUrsar' dicho·' destino. L~ refeti~ insta~cias
~rán curs&li~ por los jefes de' dependetlclBS ñ1~ta-
mente &. 1:l!lté'-M'In,sterio. ""'''. ,,' . .." r--
'I?e teal.~~ qtJi ,~jg<i~'a .~'E., t'ara 'suton6eimiento
Y;;~l e!ec'¡wF;!Dl~'rgtllLrdeaV.E;tnuchos anOB.
Mad1'td';24,d.e'5lmio·®'·1.921. ' ' ', ( ..,;.:..".
-'.,;,) '" ", ·V~ • ..,..,.,
. Sefli:>r.... . 'l ,
. ,\! ... • :
y Geulú efecwa. D!o.a ~lll"" V; E. muclioa &1\01.
Madrid:28 de junio c1e 1921.... .'
VIZOoNDJ: DJI Eru
Sefl.or Capitb generar de la primera regi6n.
Sedor Interventor civil de Guerra y Marina y ~l Pro-
tectorado en Marruecos.
© Ministerio de Defensa
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Seilor.4.
Belaci6n- qv,e Be cita
VéterlllAl'los mayores.
Norberto Panero CarpLntero, areendido, del primer
regilm1.ento de Artillería ligera, al Dep6slto de
caballos sementales de la sé,pti.mjl. zona pecuaria
(art. 10 del real decreto de 21 00 mayo de 1920,
C. L. nlím.. 244). .
, Valentín de Elas Alvarez, a.scendido, de la Coman-
dancia de Caballería del 21 Tercio de la GUlU'dla
CLvil" al Depósito de Cahallos sementales de la
'octava ZOOR pecuaria. (ll.I'1:; 10).
en el Belltido de ~ en'lo sucesivo las autoridades ja-
dicialea,. al formulal' pl'O'pttest&s de 'libertAd conclteldbal.
consignen en SUB informes' el cuerpo oúnidad d. loa
corrigendos ai delinquir. aal como tanibién si eran
soldados o clases de tropa, y en este dltbno caso IIU
categorla.
De mal orden lo digo a V. E¡ ·para Sil conocimienlo
y demás efectos. Dios guarde a V.. E, mueh08 aftos.
Madrid 23 de junio de 1921.
VeterinariOs primeros.
D. Juan Ibars Sancho, del prinIer regimiento de Arti-
Hería de montal'\a, a la Comandancia de Caballe-
ría. del 21 Tercio de la Guardia Civil (ll.rt. 1.0)
> Manuel E3pal'\ol Barría:;, del tercer re~miento de
Artillería de rmntaña, al primero de la misma
1\I1rM y denomLnaci6n (art. 1.0).
> Franclsoo Cosmen Meléndez, del 11.0 regimiento de
Artillería ligera, al primero de la. misma. Arma
y deoomina<;:i6n (art. 1.0).
, Alberto García G<ílmez, de reempla1.o voluntario en
. la sexta regi6n, al reg¡imianto Cazadores de Ga-
licia, 25.0 de Caballería (art. 10 del real decreto
citado y caso sexto de la real orden circulall de
I 12 de diciembre de 1900, C. L. ntim. 237).
, Victorio Nieto Magán, del regimiento Caza¡lores de
Galicia, 25 de Caballería, al tercer regimiento de
Artillería de raJntal'\a (art. 1.0).
, Gonzalo Espeso del Pozo, de dispQnible en la oc-
tava regi6n, al 11..0 regimiento de Artillería li-
gera (art. 1.0)
Veterinario segu:qdo.
D. Federico Pérez Iglesias, de~ regim.iento Cazadores de
Galicia, 25.0 de Caba.lleria, a la Comandancia de
Ingenieros de Melilla (real orden do 28 de abril
de 1914, C. L. nüm. 74).
Veterinarios tercenlS.
D. Carlos Ruiz Martínez, del regimiento mixto de Ar-
tilleria de Ceuta, al cuarto de pesada de la mis-
ma Arma (art. 1.0), on plaza de veterinario 6C-
gundo.
> Enrique León y Olivas; dal Tercio de Extranjeros,
a ia séptima Co'rl111ndancia <1e Tropas de Sani-
dad Militar (art. 10).
, José Méndez Plllleiro, de la séptima ('-üma.ndancill.
de Tropas de Sanidad Militar, al regimiento mix-
..to de Artillena. de ceuta (rea.!. ordoo de. 28 de
a!Jril. de 1914, C. L. nüm. 74), en plaza. de vete-
nnano segundo.
Madrid 24 de jun1Q de 1921.-VizcOoilde de Eza.
SUPERNUMERARIOS
.. EXdl!lL\ Sr.: Conforme con lo oolicitado por ei prac-
ticante de la. f/l.I'1IlB.Cia. militar de esta corte nÜm. 2~. Luis Gastalver Gimeno, el Rey (q. D. g.) se ha ser:
VIdo concederTe el pase a supernumerario siJn sueldo en
las condiciones que determina el real decreto de i de
agosto de 18~9- (C. L. nam. 362), y con arreglo a la
real orden CIrCular· de 21 de mayo proxilim pasado
(D. O. ntím. 111). .
De real ocden lo digo a V. E. para su conoolrniento
y dmI\ás efectos. Dios guarde a V. E. múchOS a11as
Madrid 24 de· junio de· 1921. .
. VIZCJONDJil m: EZA
'Senor Capitán general de la primera región.
'';'1 .. r' ~--p!¡ '" t. . l' •. I·;·'1-.... '" I '''"'-1 c:,.;,lmI'n de JlSlldl , ASUDles Inemes .'
LIBERTAD CONDICIONAL
.~. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)'. ~ 1Ie!."
vido <1ll1poner que la regIa terce~ de la ·real orden
de 12 de enero de 1917 (C. L. ndm. 8), quede ampliada'
© Ministerio de Defensa
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En villta del escrito y certificado de
reconocimiento facultativo que V. E. remiti6 a elite MI-
nisterio en 18 del mes acttIal, dando cuenta de hllber
declarado, con carácter- provisional, de reemelazo por
enfermo a partir del mismo dia y con residencia en
San Vicente de Sarriá (Barcelona), al. auditdr de bri·
gada D. Juan Carmfn de AnguLo, con destino en la AlOdl-
torra de esa reg16n, el Rey (q. D. g.) se ha servido con·
firmar el acuerdo de V. E., por estar a.justado a le
prevenido en la real orden cir.cull¡lr de 9 de junio de
1916 (C. L. núm. 117) y no ser aplicable la de 14 de
enero de 1918 (C. L. núm. 19); debiendo observarse
mientras perm.an~ca de reemplazo por enfermo el in-
teresado cuanto de~lna el artículo SO de las ins-
trucciones aprobadas por real orden circular de b de
junio de 1905 (C. L. núm. 101).
De real. orden lo digo a V. E. para su conocimiento
r demás efectos. Dios guarde a V. E.' muchos 81108.
Madrid 24 de junio de 1921.
VIZCJONlilli DB &A
Sefior Capib~n general de la primera regi6n.
Sefiúres Capitlín general de la cuarta regi6n e In tel-
ventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado.
en Marruecos.
••
Setd6n de IDstr1lcclta. nclllalllenlf
, CtllDOS diversos-
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCrro
Excmo. Sr.: Visto e1 expediente que V. ·E. CUf.s6 a
este Ministerio en 9 del mes actual, instruido con
motivo de haber alegado, como sobrevenida de,pués
del ingreso ·~.m caja, el soLdado JeslÍs Carro Cahiiio,
del reemplazo' de 1915, la excepci6n a.l servicio mili-
tar activo, coIItprendida en el caso segundo del- ar-
ttculo 89 de La ley de reclutamiento; y resul~o que
el interesado es desertor amnistiado, qu~ tiene un her-
mano que contrajo matrimonio en el¡ afio 1919, y el
fallecimiento de BU P&dre oeunió _ 1908, antes ·del .
alistamiento del excepcionan te, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con ~ propt1€lsto por la COmi.ei6n mixta de
reclutamiento dé la provincia de CoruñA, se ha servido
desestimar la excepci~ de referencia por' no estar com-
prendida en los preceptos del art!culo 93 de la men-
cionada ley. " .
'De real orden lo digo a V.•. para su conocimiento
.Y demás efectos. Dios guardell V. E.' muc!ws alios.
Madrid 23 de junio. de 1921. . .
VIZOONIJ.& D:& EzA
Señor CapiUn general de la octava regi6n.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. Curs6 a
este M1nisterio en 6 del m~8 actual, insttutdo con
motiv6 de haber alegado, como 8Obrev6llida después del
ingreso en caja, el soldadó Eustaqulp;~ro Agllera,
la excepción del s.erv:lcio militar· ,acti~ eomprendida
en el c880 primero del arUculo 89. d. la ley dareclu-
tamiento;. y resultando dEíl citado -expediente que un
hennano del Interesado contrajo matrimonio eonpotl-'
1.1
. !
terlorid8dal 1.° de enero del AfIo-en que 6ate"fué ai1a.
tado, cirCQISBtancia que no' produce causa de euepción
48 fuerza ma.yor en virtud ~ lo prevenido en el ar··
UcWoo 99 del reglamento para la aplicación de la ley
expresada, &l Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
&eOl'dado por la Comisión mixta de reclutamiento de la
provincia de Córdoba, se ha servido deaeBtimar la e,¡,·
cepción de. referencia.
De Mal orden lo digo a V. E. para su conocImiento
y . demás efectos. Dios guarde a-V. E. muchos añOfi.
Madrid 23 de junio de 1921.
VIZOONDB DB EZA
Seil.or CapitAn general de la tercera región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovide. por et
recluta del actual reemplazo, Francisco Villalba Moreno,
con residencia en OLula del Rfo (Almerta), en solicitud
de ser elreeptuado del servicio militar activo por es·
tar comprendido en el caso primero del arUculo 89 de
la ley de reclutamiento; y reaultanrlb que un her-
mano del interesado contrajo matrimonio con posterio-
ridad al _alistamiento de éste, circunstancia que no
prodlJlce causa de excepci6n de fuerza mayor de 1l;l,S
comprendidas en el arU.culo 93 de dkha ley, el Rey
(q. D. g.) se ha servido desestimar la petici6n de
referencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 23 de junio de 1921.
VlZOONDlI:" IlB E}u
Sel'l.or Capitlln general de la tercera regi6n.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovide. por :P.lag-
dalena Sahater Espinosa, vecina de ArtA (BlIJeares),
en solicítud de que se exceptúe del servicio en fHa6
a su hijo Antonio Ponll &bater, el Rey (q. D. g.) :se
ha servido desestimar dicha petici6n, una. vez que la
ex.cepci6n que alega no tiene carácter de sobrevenida
después del ingreso en cája del Interesado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoclmiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos allos.
Madrid 23 de junio de 1921.
VIZOONllB n. EZA
Seflor Capitán general de Baleares.
Excmo. Sr.: Vista la i118tancia promovida por Isidoro
MarUn Ochoa, en solicitud de que sea exceptuado del
servicio en filas su hijo, el soldado· Donato Martfn
Monja, por considerar lé es aplicable la excepción del
servicio militar a.ctivo comprendida en eL caso lO del aro
, t1culo 59 de la ley de reclutamiento; y resultando que
la citada excepción ya exisUa en el- acto de la clasifh:a-
cf6n y declaración de soldados del reemplazo a que
pertenece, y que al Jio haberlia expuesto entonces toe
considera que renunci6 a 108 benef"lci06 de la misma, el
Rey. (q. D. g.) se ha ae.rvido desestimar )a excepción
de referencia. _
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde t\ V. E. -muchos all.os.
Madrid 23 de junio de 1921.
-VUOONDW IS E:u
Se.f\or CapltAD general de la sexta regi6n.
Excmo. Sr.: V18ta la instancia promovida por E6-
peranza GoDZ~:r;, vecina de esta Corte, cal;le del Nun-
cio nmn. 4, porterla, 811 solicitud d~ que se disponga
Ja baja en filas de BU hijo Alberto Fernández Gonzáiez,
el &y (q. D. g.) Il& ha eervido desestimar dicha peti-
ci6n, con aneglo a lo dispuesto en el art1colo 72 iWl
reglamento -de la ley de reclutamiento.
De reU orden lo digo a V, E. para SU ~noclmJento
© Ministerio de Defensa
1 d8naAa efectoe.'Dios '~rde a v. E. mucho. ab08. -
Madrid ~ ele junio de 1921. .
VmooNllB D& ])u.
Sefl.or Capitán general de 1& primera región.
I
Ex.cmo. Sr.: Vista La Instancia promovida por Pas-.
cual GaJd!m6Z AbellAn, vecino de- Casas. de JUAn Nl1fiez
(Albacete), en .solicitud de que sea nuevamente reco-
noctdo ante el Tribunal médico militar el recluta del
reemplazo de 1920, nare. 11 del alistamiento de dh:ho
pueblo, Pedro José Pérez Medina, el Rey "(q. D.'g.) se
ha servido desestimar la Indicada petici6n.·
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y domAs efectos. Dios guarde a V.. E.- muchos -aií05.
Madrid 23 de junio de 1921. .
VIZOONDJI DB Eu
. Señor CapitAn generab de la tercera regióIi.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
soldado del regimiento de Infanterla Sicilia núm. 7,
Antonio Inchusag.arri Iha, en solicitud de que Be le
autorice para continuar el servicio del segundo periodo
del artfcu!,o 268 de la ley de reclutamiento, el Rey
(q. D. g.) se ha servido desestimar la indicada ¡>eti-
ci6n, con arreglo a lo dispuesto en el Articulo 460
del reglamento de la citada ley.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 23 de junio de 1921.
VIZOONDJC DB Ez.l
Seil.or Capi tán general de la sexta regi6n.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el sol-
dado del regimiento de Infanteña Mallorca núm. 13,
Joaquin Gil Vicente, en solicitud de que se le a~l~rice
para servir sin interrupci6n el tiempo que le correa·
ponde, como acogido a los beneficios dei articulo :;67
de la ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) 6e ha
servido desestimar la indicada petici6n, con arreglo a
~ dispuesto en el artl:culo 460 del reglamento de la
citada ley. .
De real orden lo digo a V. E. _para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afio6.
Madrid 23 de junio de 1921.
VIZOO'NDIl DI: EZA
Sellor Capitlín general de la tercera región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 a
este Ministerio, promovida por Eusebio Garcfa Redon-
do, soldado del 12.0 regimiento de Artill&rfa ligera, ea
solicitud de que le sean devueltas las 1.260 pesetf&$
que deposit6 en la Delegaci6n de Hacienda de la pro-
vincia de Gua.dalajara, según carta de pago nQmero 768,
expedida en 22 de diciembre de 1920, para elevar BU
mota miUtar; teniendo en cnenta que al Ú1teresado
no le fueron concedidos los beneficios del art1eulo 266
de la ley de reclutamiento por no hallarse compren-
dido en la real orden de 1.0 de diciambre último
(D. O. núm. 273), el Rey (q. D. g.) se ha servido
resolver que se devuelvan las L260 pesetas de refe-
rencia, las cuales percibirá el individuo que efecia6 el
dep6si to o la persona apoderada en forma. legal.' ti(lf,,<Go
dispone el artfculo 470 del reglamento dictado ~
.la ejecuc16n de la citada ley.
De real orden lo, digo a V. E. para Bo. conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 23 de junio de 1921. -
VJrJOONllII X- IZA
Se1\or Capitli.n general. de la primera reg!óD.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina Y del :Pro.
tectorado. en Marruecos.
·r· lA~ 11IIIIIo. UYf • J . .i s U
E%cmQ. Sr.: Vista JA instancia ,que V. E. ~~ lo
este MiniSterio, promovida por ;José V1g0 Me~lla;' ve-
cino del Bilbao (Vi.zcaya), en solicitud de que l&' sean
devueltas las 1.000 .pesetas que ingresó por el segundo
'1 tercer plaw de la cuota mliitar de su hi'jo José '.¡~o
Ipifia. por haber fallecido; y resultando que el ¡Mere-
ndo, recluta del reemplazo de 1919; se incorpor6 E;n la
fecha reglamen taria al regirtliento de lnfanteria &;¡,-
rellano nüw. 43, en el que permaneció prestandQ el 1>cr-
,vicio de 1m clase hasta el 7 de may.o próximo. : pasado
que fué baja en el mismo por haber fallecido.' Consi-
derando, que el ingreso del segundo plazo esU. verificado
dentro.de la época que previene el artf.culo «3 del
reglamento para la aplicacIón de.la ley de reclutamien·
to, o sea antes del fallecimiento del. causante, el Rey,
(q. D. g.) ha tenido a·bien resolver que 4e las, l.uOO
pesetas correspondientes ,a la carta de pago m1mero
1.260, expedida por' ]a Delegación de. Ha~ienda de la
provincla de ,Vizcaya en 29 de septiembre de 1920, se
devuelvan 600, del tercer plazo de la cuota militar, l.i1J.e
es a Jo 11n(co a que tiene derecho seglin lo prevenido
.en el. articulo 284 de la expresada ley.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y qemis efe~tos. Dios guarde a V.' E. muchos añoa.
Madrid 23 de junio de 1921.
~~or Capitán general de la sexta región.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro·
tectorado en Marruecos.
REEMPLAZO
Sermo. Sr.: En vista del escrito de V. A. R. fecha
6 del mes 6ctual, dando cuenta a este Ministerio de ha-
ber declarado de reemplazo por enfermo, con cal'lIcter
provisional y residencia en Málaga, al oficial tercero del
Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, D. Mariano Cu-
lleja Tonalv&, con destino en la CapítaIúa general de la
© Ministerio de Defensa
quInta regi6n, el Rey (q.D. g.) se ha servido, aprobar
la cfetertn{naciól\' de -v~ "A. 1t., por estar.'ajaatadli ,a lo
pr6'Venidó' en 1« real orden. cí'tettlarde 6 • junio .c.W
: 1905 ~O·L.n6m. 161) yen la de' U de enero de ·lU18 rJj'
- (ObeLore~~d~~ ~ digo a V. A.¡~ para su ~nocttn'iento ~;
y demu efectos. Dioa guarde a V. A.' R. muchos años.
Madrid.23 de junio de 1921. '"
VlZOOmJl DB. Jj}u,
Sefior CapitAn general de la, segunda reglón.
Seliores CapitM general de la quinta reglón e Interven-
tor civil de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marruecos.
•••
Intendencia general mUltar
INDEMNIZACIONES
_Excmo Sr.: El Rey (q. D. g.) S6 ha servido apro-
ba;- las comisiones de que V. E. dió cuenta a este hU·
nieterio en 21 de marzo del corrientea1\o. 'desempeñadas
en el mes de febrero último por el personal c.oni·
prendido en la reiación que a continúación se in'serta,
que comienza con D. ,Vicente ValcArcel GonzAlez yc6n.
cluye con. D. Manuel'Méndez FernMldez, declarándolas
. indemnizables con los beneficios que sel\alan los articulO!
del reglamento que en la misma'se expresan,aprobaao
por real orden de 21 de oct.ubre de 1919 (C. L. no.·
mero 344). ,.
De real orden lo· digo a V. E. para su conocimiento
"1 fines consiguientes. Dios go.arde a V. E. mueholl aflOs.
Madrid 16 de mayo de 1921.· .
VIZOONDW DI! Eu
&fior Cap(U.n general de la octava región.
Setior Interventor civil de Gu~rra', Karj.na '1 del Pro-
tectorado .en Marruecos, ' .. ' " ' ·
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"cap. m~co. .•. J_lUn llodrf¡ues López .... Corui'ia •.... Betanlos ............. Reconocer reclutas col1-centrados en caja••.... 13 20
' '.
·
• 1D.mllmo •..•.••.•....••...... [dem ••••... Lugo .................
Asiltir lesiones comisión
I
mixta reclutamiento ... 27 28 •
• capI'dD••.• ~ ~.Ant~Cotd6ü Garda.... Pontevedra • León .......... : ...... Formar parte junta local
"/ .
de campos de tiro ..... 27 2' ~ ti.
• Jc.4 Reina Ilartfuez •.•.. ~ .
.
~ ~
• Otro.;; .... Ferrol. ..... Trubia •.............. Ampliar un curso Indulo-trial en fábrica Art.- .•. I 28 • ¡;
• 'latiente ..• • Carloe Re::.cJrol!:p!a ...... ldem ••...•• Coruiia ............... Cobrar libramientos ••••. 2S
26 I 2
l. Comte. m6d. • Ricardo Rojo Domfngues... , .Ioviedo ..... Orense ............... Practicar observación mo- tloa comisj.0n mixta •.•• 2 19 1&
TrubIa ..... -'.
· Otro.•• ·• '" • Federico mau Siochel ... ;. León.......... ·······
Asistir seaíones comisión 4 l
',' 3.oY14 mixta reclutamiento ... ;4)febro. 1'21 27\febro. 1'21
• o.p. m~ •.. • Jost Vald& Lambea ..... ; . Idem ••••••• Praña................ Reconocer reclutas con
•~or .... 'centradOll en caja .•.... l'
11 !
• J~ Guda Oonúlel •..... lcoruIla ..... Lago •................. Entregar una cocina eMe 18
. ~ ..
xt.. al reg. ·InI." zamora 15 ..
; Capitin..•• »Enrique Vidal Carreras' Vigo ....... Orense .•..........•.•
Dirigir obras del cuartel 1 28 al
.. Preaa ..... ; ......... ;. ' de San Francisco ......
· T. coronel •• • Ricardo Kchevarrla y Ochoa Gijón ....... León................. IFonuar parte de la jwita
; ., :
de alquileres ••••...... 7 10 .4
· ,.
Elmiamo ....••..•............ ldem •••.••• Oviedo· .............. /Fi1'lDJl1" etcritura COl1lpta-
, veftta edttdo aeminaric 17 18 ..
·
.. ,-" .. Kl aúlllDo •.• ; ••'. I • " ••••••• ; ldem. •••••.. León................. Formar parte ·lftta local
, de campOI de tiro •.••• 28 I 28 I
; ~phiD....·. Dr ManuelP&ez Conjin•..... lvito ....... Pontevedra .... : ...... Cobrar libramientos .••.. 9
, r
• Otro ••••••• • Miguel GonÁles de Que-
vedo .: •............... Ferr61 ...... Corulla............... Idem........... ·· .. •·· • 3 4
.,
• Teniente •.•. ,. Gerardo Rovira Mestre .... ViCO ....... Pontevedra..........• [dem .•.•.•.•.••••.•...• 9 9
10<
• Al!&es •••.• • Vicente Llbpis M6ndel ..... Ferrol. ..... Cor~........•...... Idell1 ..•......••.•.••... 3
4 , b;
· T. coro m6d . • Ignacio Oomet Pal4 •••••.•• COrufla •••.• Lugo••......... : ..... Practicar observación mo
l. .
zos comisi6n mixta •••. 27 28 .~;
• eomle. m6d. » Alfredo P&es Viondl •..... 'vigo ....... Pontevedra ........... Aaistir sesiones Comílión Imixta reclutamiento ••• 9 •• ..:-
·
» B:I mismo .•...••...........• IdeJll ••••••• Idem ••••••••••.••••• • (dMl •••••••••••••••• ••• 1&
19 ' .jll-
...... E'rmiamo.....•••• : •••.•.. ·... rC.tem ••.•••• Idem••••••••••••••.•• fIdem ••••••••• t ..... t •• •• 25 26
.....
·
•
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glUJentode 22-'. t1ep~bt'6·Qe 1916 ~C. L. n~\
ro' 169), de orden del Excmo. Seftor ~tro de ~I
Guerra S6 anuncia a concurso a fin de 'que Las cJasea
e individuos de tropa del Ejército, en activo o en slt.uai
ci6n de reserva, que aspiren a ocuparla '1 rennaD~
dictones de idoneidad, no ten&an notas desfavorabl6ll"
, obearven· intachable· conducta acrediten saber leer '1
escribir correctamente y no ·excedan de treinta afl.oa
de edad dirijan IMS 8OUeittLd66 al' Intendente Jl)ll~
tar de la primera regi6n, en el pla,zo de treinta diaa
a contar desde esta fecha, acompañando, copia del pase
de situaci6n'militar, autorizado por un .comisario de
guerra, y certificado de buena conducta desde que d!,",
jaron el s~eio, expedido por el alcalde del punto ue
6U reeidencia,c~duhl. personal y certificado de anteoo-
dentes penaJes, expedido por el Negociado corresponl
diente del Ministerio de Gracia y' Juaticia, los solictJ
tantes lple se hallen en reserva, y. copia de la fillaci6n
y hoja de c~tigQll loe que estén en activo, por conducto
del jefe doJ.. <;u.erpo" para <me éste, a su vez, pueda
emitir informe acefca de la conducta e idoneidad del
solicitante. -
Madrld 21 de junio de 1921.
WEYLER
l.··....·· .
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DI~ES'
DEli
foSTADO MAYOR! CENTRAl; DeIJ "EJERCITO
INSTRUeelON ' .
el........ Terminada Ja publiea.ci6n del folleto redac"
tado por este Estado Mayor Central sel'l.a1e.ndo las «Im-
presiones sugeridas de la lectura de las memOrias
remitidas por las unidades y dependenciaa del Cner-
po de Intendencla~, para mayo~ comodidad de dill-
tribución y recepcI6n se cursa dIrectamente a los Cn·
pitanas generalea de las regiones, ~ne:r:ales de las d,i.~
viai,ones y brigadas, Jefes de cuerpo y dependencias, a
fin de que, conocidas por todos, puedan acomodar a di·
chaa orientaciones I::a instrucción general de las unida·
de3 y dependencias de dicho cuerpo.
Madrid 22 de junio de 1921.
; I
DISPOSICIONES
de JI Sublecret.11 y Secciooes ~'eite Mlalaterla
1. de 1M Depeadeadal c:eatraJel.
Settl6n de IDianterla
DESTINOS
De orden del Excmo. Seflor Ministro de lá Guen'1!-.
el soldado agregado a la Recci6n de trops de la A.:a·
démia del Arma, Claudio Rublo Sierra, procedente ¿el
regimiento de lnfanterIa Saboya nlim. 6, pasará a la
millma de plantilla, verific6.ndo8lll el altá y ..baja en la
pr6xima revista de coinisario. . ,.
Dios guarde a V... muchos .aflos. Madrid 23 de ju.
nio de 1921.
Ellefe de la 8eoclón
Ambrosio FeijtJo ,
Seftor... ,
Excmo. Seftor Capitlin~neralde prlme~ regi6n.:',~
•••
ltullade IrIIUma
DESTINOS
El Excmo: Sefior Ministro de la Guerra se' ha servillo
disponer quede sin efecto el deatino a la primera secci6n
de la Escuela Central de TIro d"I,.Ejérdto, '!lel arti-
llero segundo del segundo regimien,to de .ArtJllerfa U-
geta, Telesforo Torrjja, hecho por -citcular d& • del' ICe8
actual (D O. núm. 122); .i~do reempl6l:ado por ~ld&'
la misma~lase y regimiento," Gregorio Jiménez Pella,
causando el alta y baja correspondiente en 1'a' próxima
.revista de comisario. '
, Dios guardo a V.~ 'muchos· &15.os', Madrid 23 ~ ~.
nio de 1921. , •
iJ Jele'·,ie la Seccf6D,
LubHunando
,Sefior. .• "
':Excm01l. Se1iOretl c..plián 'g!m6!'~ Ú la:¡>~ rem6n
'e Intervent"r civil [de Guex:ra. y,f,farlna y 'del l.'ro;
., tectorado en lrI~'í"Uiel.<PB.,'
"!'o .~.. r'·
IntendencIa general militar
.;; .. OONCURSQS " '
• Ciro.d.... Deb~ndo cubrirse una plaza de celador" dé
ledUkioa militare" en esta regi6n para la vigilanc¡3:': t
~todia :del ,cu~tel de San NicolAs y la Reg1l1~·
-eon el ~ber diario de dos peeetas, que le concede
"... :.~ real ~~l\ ~irwla¡' de 8 de octub~ de 1920 (D. O. Ílá~,
JilerO :Q,li.;~<:omo loa derechoa que otorga el 'J'é...
DJde de la seccl6n,
Angtl de AltoTagu'm.
i •••
ceDSIlo SlDn•• de lIem , lIaIIaa
PAGAS DE TOCAS
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo Su·
premo se dice con esta fecha al Excmo. Sefior Inten-
dente general militar lo sigutente:
«Excmo. Sr.: E'8te Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le confiere la ley de 13 de enero de
1904 y segdn acuerdo de 3 de mayo último, ha declarado
con derecho a doa pagas· de tocas que le corresponden
por el reglamento del Motepfo Militar, a dol'l.a Sebas~
t1ana Aramendia Marttnez, vecina de AlcaIA de He.
nares, en concepto de, viuda del subQficial de Ferro-.
carriles D. EplIanio Bejarano. Domfn~z, cuyo impoII.8
de 368,32 ¡>e$etae, duplo de las 184,16 pesetas que de
sueldo,tntegro·mensua} en ,activo lli8frutaba el ~usante
. ,al íalle<:er, 'je abOllará &']6 interesada una IIOla vez
~n la 'Intedencla n:lflitar· de la· primera regi6n, que ea
por donde percibía IlUB sueldos el citado caUBante.~·
. Lo que por ordeñ ael Excmo": Scfior Presidente comu-
,nico a V. E. para su conocimiento 'y 'efectos CQXUil-
guientes.· ·Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
22 .de junió ~ .1921. ,
XI Oelleral Secretario,
Miguel llltU..
;Excmos. Seffores Capit6ri general de la primera re6ió~
· ... y G6bema90r miJita~ de Madrid.
. l:xcmo. Sr';Pol' la Presi~ncia ~ este Consejo Su-
premo· tle ~ .. co~e.ata' fecha ..~I Exetr1o. Setl.or lnl.en~
dente genei"lP. militar, kHslgW.onte: i
, ~,ExClDQ.:. S'r.i- Ellt~ ~~~~jo SuP:te~, en' virtud e.
las 'facultsrl~B que '1e coritiere la ley' de 13 de enero de
1904 Y' segtin acuerdo de 22 de abril. .PJ6x1mo ¡¡a~ado,
ha· declarado con derecho ~ las dos pagas de tocas qUl~
le corresponden por el reglamento. del Montepío 1D1li~
tar4 ai: dofia., ,Trinidad;: Pérez lJiarltn, en ~ncepto ~
'i'itida :cael obrero avé'nt8jado del niaterial de. Artillería
D; M.uel At6cheSu~z,·cuyo importe de :368,82 pe~
· setas, .dllPlo, de las 179,16 ··}l~~etas 'que de 8ueldo men~
8U4l en activO' dis{rutaba· el'eausante al tat1ecer, se
abonará· a ls in teresada una sola vez por la Intenden;
cia militar le Ceuta, que es por donde se acreditablUl
·SU8 háberes ll!I e8U.8ante.~ , '
: Lo.que por orden der E:a:«;mo. SO!br Presidente c()mu~
nteo a V; E.' para .Btlconocimien.to y eáeetos conel-
· €tiient';s. ,I»o~ guar.de a V" E~ ~chfe af'l.ba. Madri4
~ de ~o ~; 1921.::: ,. j ,
. '... .:: '-' .: I!l·Oenera! se<:retario, ~
.. ' i!. .~:) ~ J., :~ ~-:,~. ~:;. ~ Ídln'ttel Vilfé.
:,., .;, ..... ' ... ~,. . l. ~ " (. . .1 :"\. 6-
,~~'Co~~to~néral :~e ÍCeuta.
© Ministerio·de ,Defensa
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P4RT~NO OFICIAL
. i
COLEGIO DI MABIA. alUB"TINA.
({;~J~
BALANCE correspondiente al mes (le mayo de 1,21, efectuado en el día de la fecha, que se publicll' en cumplblÚento
~ lo preTenido en el art. 22 del reglamento or¡tnlco de la Asociación, aprobado por real orden de 3 de diciembre ele "
1905 (Collecithl LlgiJ14#'Da _"11m. 227)•
:E» :BI~ :BI .... 011. ~..&.~:BJ~ ..... 0lIl.
-- --
Existencia anterior segl1n balance del mes Por el importe del presupuesto del Colegio,
de abril ••••••.•• I •••••••••••••••••••• 893. 861 04 correspondiente al mes de mayo ••••••• 148 • 151 91
Recibido de los Cuerpos y Dependencias Salidas de Caja en el mes de mayo segl1n
del Arma pGr cuotas de suscripción de carpeta.••••••••••.•••.•••••••••••.•• » •los socios en mayo•••••••••.••..••••.. 61.723 99 Por un cargo contra Asociación por varios
Idem por cuotas colectivas por batallón co- conceptos .••••.••.•••••••••.•.••.••. 196 60
rrespondientes almes de mayo ••.•••••. 27.907 35 Por un cargo de la Caja Central por dere-
Por las donvas partes de la consignación chos de material e importe de tres trans-
que da el Estado para el Colegio, y para Cerencias hechas a·1a cuenta corriente de
~mplead08 y sirvientes del mismo, am- Ia Asociación en el Bance de España.••• 23 80
bas del mes de mayo •.••••.•..••..•••• 52.974 92
--
Donativo dei Excmo. Sr. Ministro do la Sama el habet, •••. , ••.• 148 .372 31
Guerra, por lo que le corresponde como ldem '1 debe ••.•••.•••. 1.038.663 80
Ministro de la Corona, mes de mayo .••• 2.049 50 --
Idem de una sedora que oculta su nombre. 2S 00 E~i1U1lC/4". Ct:lja, IIgrl,. 11 tÜtaJ14 ••• ". 89°.291 49
ldem de los jefes y oficiales del regimiento Dft~D. LA :ansT~CIA.. CAJA
Borbón, 17 •.••••••••••••••••.•.•.••• 24 00
Idem de- los idem id. de la guarnición de En met!lico .•••••••.••••• I ••• I ••••••••• 2.232 ¡I
Alcoy, al pasar la bandeja, después de Carpeta de resguardos del Banco de Espa-
una comida ••..•• , • l' • I ••••••••• .:. ••••• 98 00 Il.a por papel del 4 por 100 interior, de-positado en el mismo, cuyo valor nomi-
nal ea de 1.026.900 peaetu, siendo el
efectivo en las fechas en que se adquiri6. 73 1,195 01
AJrticipo al Colegio de Toledo •. , , , .. , .•• 40 .000 00
Carpeta de Ca!'k08 contu los dos Colegios. 28.000 00
Idem de abonar6s pendientes de cobro
en la Caja Central. , •••.•••••••••• , ••. '.404 69
En la cuenta corriente de ídem id .••••••• 33.37 1 11
1.038 •6631-;- En la idem id. del Banco de Espada ••.••• \
48.088 17
-Suma .................... Suma....•. 11. ti ••• II 890.291 49
,
fsrAro num&lOO ae los: fiu&fanoa existentes :en el ~legid, co..n expresión tleI alta Y. baja oc::u.rrida
- e:is el mes i:Ie la fedia, Yt de las qu.e de ambos sex~ tJguran en la esoala ile 8Spirll'.Dtes.
8I9V~CII0'" D_ LO' .óu~.oa
-al
.,oS' :-'~ Ei 00110 PJUllnn•. ~ S'i,
-. 'i t::!
-' ii 8¡ ~. l <l I! "'31;. J:l!; ti '1'OT.A.LU: "'<> ? 1 .. : e : .1:1:1 ¡:-I:I i • o. - ~ ~ : J:l.<>0 !lig¡ : o : !.
....:..!-~
-
-- ~
. JtxiaUan en 1.° de mayo de 1921 •••• ,. 278 li 8 S2 26 I 13 1 41S 1.081
) Al.................... ·• . 5 7 5 • 70 I 12 100
Hu~ol ••••• , _ SU.A" ,,' .•. -;s;-~ - -- - .57 26 71 13 2 427 1.18r'
----;- --"6 -¡- -- -Bajas •••••••••••.••••••• • • • 70 88Quedan para 1.° de junio de 1921 •••••~ -!.22.. 49 26 71 132 .2ll.. 1,093
-
--
-
)""''''''. e•••' de m.yo de '.u ....... 4°1 190 82 ~ I .. ~94 1.068Altas ••••••••••••••••••• S 5 10 • 26 ~ 14 60
Hu~rfaDu •••••• Su.........
-:4c6 - - - --- -195 92 • 27 • 408 1.128
Bajas •••••••••• : ••••••.• - - ~ - - -4 4 • • ~ 27 51Quedan para 1.° de junio de 1921 ••••. 402 19 1 i6 • ~ » 381 1·017
- - -
--
- -
bfrfutl •• "MI HUI qu. exhlea 'R la mala de uplrulel b.y f~ a .••.•••• • • • • • t lO »
Han dejado de remitir las cuotas los cuerpos siguientes: Regimientos: Toledo, 35; Tenerife, 64; Serrallo, 69; Badajos, 73.
La Victoria, 76; Batallones: Ciudad-Rodrigo, 7; Las Navas, 10i Segorbe, 12; de Iostruoción¡ Grupo de fuerzas regulares ln-
© Ministerio de Defensa
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\
·- ....... 1•..Y' ".' _ n_· :
cUcenas de Ceut., 3; Zonas: Hue1va, &; Mlla¡a~ t t, Barcelon•• t':J3i1b&o, ]2; Santander, ~4;Cort1l'La, 42; OreaIe, .4;Tenerlle.
Oran Canara, La Palma; Habilitaciones: Retindos de la E. A.~"~ 1& l.- regi6o; E. M. de Pluaa, Oobiernoll y Retirados. de
1& 2," re¡i6n; Oenerales de la .... r~6n;Retirados 4e la K. R.-de la 3.& rqltHtj ~erale!! de E. M., Gobienoa y Comaa-
daucias milita· es de la 3,- regi6n;~i.poGible y reClltpluo4e la ~,. reeiÓII~ Papdurla nlim. '. Pagadurfa nám. ~, Papel..
1'Ú nóm. 1, Varla!! cIases de la 4 - regióo; Gobiernos y Juzgado8 de la 5.a regióo; Generales de la 6.- reglón, Gran Canaria,
Isba, Grapo occidental de Canuiaa, Comp'i'ila de Ordenannll del Miniskrio de Marina, 2.° batall6n dd regimiento InfaD..
teda de Marina, I.er batallón expedicionario de Infanteda de Marina, 2.° idem id., Mehalla Jalifiana de TetuAu, Oficln..
lNlitares de Larache, Intenenci6n militar de Larache. . _ .
Toledo 11 de junio ele l,al.-EI cotlll.lldante depositarlo. Félb: SaRtamarla.-V.o B.O-El Oeneral Presidente, Carn~
© Ministerio de Defensa
